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＊   江戸川大学 現代社会学科教授　レジャー社会学





































































































































































































































































いて，「A とかけて B ととく，そのココロは C」
と言った表現が笑いや賛同を得るしくみについて
考えてみると，まず「A と同じ属性を持つ C を
探す」。それから「C と同じ属性を持つもので，
A とは異なる B を探す」。それから「A → B → C
の順で提示する」という流れになる。そのとき，
A からは思いも寄らなかった C の「発見」に合
点がいくと，評価が得られる，ということだろう。
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った（写真 1 〜 8）。
すなわち，このアプリケーションを利用すると，
まず地図モードにおいては，現在位置が把握でき
写真 1　現地写真 写真 2　起動画面 写真 3　地図画面




















写真 4　地図画面情報タグ 写真 5　地図画面情報ウィンドウ 写真 6　AR画面 1
写真 8　AR画面 3写真 7　AR画面 2
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うに標準化された Geolocation API を用いた。
アプリケーションの仕様としては，リストに登
録しておいた地点から訪れたい場所を選び出し，


















写真 9　散策会フライヤー 写真 10　起動画面画面 3


















写真 11　メニュー画面 1 写真 12　メニュー画面 2 写真 13　現在位置確認画面
写真 14　一茶双樹記念館 1 写真 15　一茶双樹記念館 2 写真 16　一茶双樹記念館 3
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